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El negoci d'Apollina 
Universit2 della Sapienza 
L'obra d'Emile Zola 
Lotirdes (París, 1894) 
permet a ['autora 
endinsar-se en l'estudi i 
el coneixement de com 
es conjumina el fet 
religiós amb el fet 
festiu, i analitzar 
l'intercanvi simbolic i, 
fins i tot, economic que 
es dóna en certs llocs de 
culte religiós. L'article 
explora els límits entre 
el sagrat i el profa, la 
reflexió sobre els quals 
pren un major valor a 
hores d'ara a causa dels 
revivals del sagrat i de 
la creixent influencia i 
determinació que 
suposa qualsevol 
fenomen sotmes al 
consum de masses. 
Traduccici: 
1,luis Calvo 
Emile Zola's book on 
Lourdes (Paris, 1894) 
lets the author 
imrnerse herself in the 
study and the 
understanding of how 
the religious and the 
festive intertwine, 
analyzing the symbolic 
and even economic 
exchange that takes 
place in certain places 
of religious cult. The 
article explores the 
boundary of the sacred 
and the profane, 
reflection upon which 
becomes increasingly 
useful in a time of the 
revival of the sacred 
and of the 
increasing influence 
and determinism of 
any phenomenon 
subject to mass 
consumption. 
Zola a Lourdes 
Com es conjumina festa religiosa i kermese lai- 
ca, Ctica de la penitkncia i Ctica del consum? 
Són compatibles en el si d'una mateixa institu- 
ció? Intercanvi simbblic i intercanvi econbmic, 
religiositat i cc trific il.lícit )) poden conviure o 
han, necessiriament, de viure en conflicte en  
una mateixa experikncia? Aquests interrogants 
no s'exhaureixen en una qüestió merament kti- 
ca: fan referkncia a la mateixa definició dels lí- 
mits entre sagrat i profi, contínuament presents 
en la discussió. 
La pregunta és antiga, perb s'albiren nous in- 
terrogants en  tots aquells fenbmens socials, co- 
sa típica de la nostra contemporanei'tat, que 
tendeixen a representar-se juntament com a re- 
viva1 del sagrat i com a expressió de modernitat, 
la qual cosa fa també que la relació entre passat 
i present esdevingui objecte d'interrogació. 
Gran llibre immerescudament oblidat, Lour- 
des, d'Emile Zola, publicat l'any 1894 (a penes 
menys de quaranta anys després de l'Aparici6, 
que succeí el 1858) pot avui ésser recuperat per 
a una lectura antropolbgica, per tornar a con- 
textualitzar imatge i paraula.' He cercat de fer- 
ho  en una recerca que ha tingut un  kxit recent 
en un llibre - I1 miracolo e la sua prova - l'exposi- 
ció del qual segueix, fil per randa, l'itinerari fet 
per Zola en l'exploració de tots els aspectes de la 
vida relacional i simbblica d'aquest imponent 
centre de pelegrinatge de la ~ris t iandat .~ De fet, 
Zola és l'única persona que, fins aquest mo- 
ment, s'ha arriscat en l'observació sistemitica 
de la vida del gran santuari, provant de reflectir, 
orginicament i laicament, tots els interrogants 
de Lourdes, per presentar-10s en u n  escrit molt 
fort, fins a trastocar-ho tot, i, sobretot, d'una ac- 
tualitat quasi físicament perceptible. La seva 
novel-la-enquesta pot ésser avui retrobada, en 
tot el seu espessor i amb la mateixa forca evo- 
cativa i provocativa que fa u n  segle, quan va fer 
la seva escandalosa aparició. Aquest text és 
qualsevol cosa menys una narració fictícia; és, 
més o menys, una proposició, una tesi. Pot ser 
també (ha de ser també) llegit com l'únic text 
que ha provat, fins avui, d'il-lustrar i interpre- 
Émile Zola publica el 1894 la seva 
novel .1~ Lourdes, u n a  lectura 
antropol6gica de la qual  permet 
coniixer a m b  detall la dialictica 
que s 'h i  estableix entre fe religiosa, 
festa i consum 
tar u n  fet social i cultural tan imponent i com- 
plicat com aquest: u n  gran santuari nat ((de 
guarició)), desenvolupat i institucionalitzat en 
l'edat contemporinia, sota els ulls i amb la con- 
tribució de la ciencia mPdica. I encara més: un  
santuari que, amb gran precocitat, posa a punt 
una skrie de modalitats organitzatives i expres- 
sives capaces de donar forma i contingut a una 
cultura que avui és adjectivada amb el nom de 
((cultura de masses)). Dins d'aquesta cultura, no 
són solament les cerimbnies religioses: hi és, 
també, el gran consum fet pels pelegrins, a po- 
ques passes de la Gruta del Miracle, on es pot 
trobar una gran oferta, fins i tot referida al sexe, 
visible al llarg del mateix camí, el qual és reco- 
rregut pels malalts i pels penitents; en els co- 
rncrqos es troben els més variats i diversos béns 
simbblics: l'aigua de la font embotellada i envia- 
da a tot el món, els objectes-record, adquirits 
pels pelegrins abans de la partida ... 
Aprofitament, cc trific ilelicit )) d'allb que l'ho- 
Iue té de més friigil davant seu -la vida matei- 
xa ... La imputació (que no és solament de Zola) 
ks, fins i tot, presumible. Més enlli de les pigi- 
ncs de la novel.la, per6, es revela la preskncia 
d'un ((saber amagat)) d'extrema, espessa i insu- 
perable densitat, capac de restituir la varietat i la 
singularitat de cadascun dels elements que for- 
men els comerc;os que un centre de pelegrinat- 
ge pot oferir. 
Aillarem un segment, com a il.lustraci6, de la 
complexitat del procediment interpretatiu que 
s'ha iniciat en posar-se en funcionament, al vol- 
tant de la mateixa existPncia i de la raó de ser 
dels béns de ((consum de masses)), apareguts r i -  
pidament en l'escenari de la devoció. 
Consum excessiu 
Som a la matinada de la darrera de les cinc 
((jornades)) en quP -a imitació d'una veritable 
narració de pelegrinatge- se subdivideix la no- 
vel.la. L'estada dels pelegrins arriba al seu ter- 
mini. En concret, ens trobem a la segona (cesce- 
nan del cinquP capítol (del qual agafem també 
tota la nostra citació). 
El frenesí de l'adquisició, els negocis i les bo- 
tigues de records que són, literalment, saqueja- 
des, l'enormitat de les dimensions de I'ccobjectis- 
tita)) sacra -rosaris, ampolles d'aigua, ciris amb 
la imatge de la Verge- de la qual els pelegrins es 
carreguen, ((la febre del negoci, el plaer de gas- 
tar els seus diners, d'omplir les butxaques de fo- 
tografies i de medalles ... )) 
Si es camina al llarg de la via que porta a la 
Gruta, tota plena de negocis farcits d'estitues, 
rosaris, medalles, es pot veure, fins i tot, com el 
pastisser exposa en la vitrina petites caixes de 
pastilles i caramels d'aigua de Lourdes, que en- 
cara avui es poden fruir, confeccionats en mo- 
destes caixes de plistic.' 
De totes parts sorgeix la marea dels objectes, 
amb reclams vistosos i seductors. L'ull fotogrific 
de Pietro, el protagonista, ha guiat el lector per 
tot el recorregut de Lourdes. La seva és una mi- 
rada indagadora; el seu cos també respon, perb, 
de manera atenta, a tots els senyals que prove- 
nen del món no dividit, contradictori.. . Pietro, 
ara, registra, descriu, cataloga, comunica una 
palpable i quasi angoixant sensació d'excés: ex- 
cés de gent, d'objectes exhibits, d'ofertes, pro- 
ductes, adquirits, consumits.. . 
Excés d'objectes: com respondre als diversos 
interrogants proposats per aquesta intrigant re- 
lació entre home i cosa: objecte produi't i venut, 
adquirit i consumit amb les intencions més di- 
verses? Com interpretar el complicat i contra- 
dictori trenat de temptatives i finalitats, que es 
disposen de manera tan evident en el mode en 
quP els objectes mateixos esdevenen producte i 
1 .  ZOLA, E .  Lourdes. Paris, 1894. 
2. GALLLNI, C. I1 miracolo e la sua prova. Un etnologo a Lour- 
des. Napoli: Liguori, 1998. 
3 .  Sobre les pastilles vegeu també J.-I<. Hc~s~mws. Les fou- 
les de Lourdes. Paris, 1906, p8g. 237. 
són introdui'ts en el mercat? Com interpretar el 
significat dels bens simbblics de massa? I com 
conciliar-10s amb l'inconcebible de la malaltia i 
de la mort? Ara, els límits entre el sagrat i el 
prafi semblen fer-se més incerts, més negocia- 
bles. 
L'escena de conclusió de l'estada a Lourdes és 
ambientada en un negoci d'objectes sagrats. 
L'adquisició del souvenir de regal a la tornada és 
el darrer gest que cal acomplir abans de la mar- 
xa. L'escena presenta Maria, acompanyada per 
Pietro, i suggereix un  fet, a partir de la determi- 
nant de genere: ésser dóna és estar més disposa- 
da a un  irracional, la qual cosa apunta, de fet, 
una certa harmonia entre religió i propensió al 
consum. Al contrari que Pietro, Maria ha seguit 
amb perfecta adhesió tots els itineraris simbblics 
de Lourdes, tant d'una malalta miraculosament 
guarida d'un mal d'anys que la mortificava, com 
d'altres. Ara, radiant, Maria es disposa a l'adqui- 
sicib. A Lourdes, devoció i comerq semblen con- 
viure d'una manera fins i tot equivoca, que dei- 
xa sempre espai a la prestncia de mercaderies 
una mica inclassificables. Lourdes, tota sencera, 
apareix com u n  basar. Quasi amb secret, inicia 
aqui la descripció dels negocis i dels objectes que 
es posen a la venda. 
El negoci dfApollina 
Lourdes li sembla a Pietro com una ciutat-ne- 
goci, perb u n  negoci de tipus particular: és 
((ocupat pel mateix basar que ven els mateixos 
articles N. Sintttica, lapidiria, l'observació que 
introdueix el tema. 
La fama de Lourdes ha portat els joves prota- 
gonistes, Pietro i Maria, alli on el negoci gestio- 
nat per la bella Apollina exhibeix totes les seves 
mercaderies, que sobresurten dels prestatges. 
Aquí el mostrari de l'objectistica s'ofereix en to- 
Lourdes és una  de les mirximes 
expressions de la mescla entre 
festa religiosa i laica, epztre ttica 
de la penittncia i ttica del 
consum. Fotografia: postal de 
Lourdes. Fons: Josep Maria Sans 
ta la seva plena composició heterogknia: els ro- 
saris, de diverses grandiries i materies, més o 
menys precioses; les medalles, amb diverses va- 
rietats d'esmalts i de gravats; l'estitua de la Ver- 
ge, també de totes les mides i matkries, i encara 
els escapularis i les imatges pintades, ornades de 
flors i de papers retallats; l'orfebreria: anells, 
agulles, bracalets guarnits amb creus, imatges de 
sants. Perb hi ha encara alguna cosa més: ((1 era, 
a la fi, l'article de Paris que dominava, que sub- 
mergia la resta: portallapis, portamonedes, por- 
tacigars, petjapapers; des dels ganivets de paper, 
fins a les capses de tabac, objectes innombrables 
sobre els quals són presents, sense parar, la Ba- 
sílica, la Gruta, la Verge, reprod~iides de totes les 
formes, per tots els procediments coneguts. En 
una capsa de cinquanta ctntims l'article, al vol- 
tant del qual s'amunteguen, en desordre, esto- 
valles, oueres i pipes, hi ha l'aparició, radiant, 
de Nostra Senyora de Lourdes, la qual ha estat 
esculpida. )) 
L'article de Paris, l'article de regal, s'afianca en 
l'objectistica devocional, i assumeix els signes de 
la consagració aparentment postissos. La con- 
vivencia és completament pacifica, sense pro- 
blemes de sincretisme cultural, almenys per a la 
massa que gaudeix d'aquests béns. 
Sagrat i profa, funci6 devocional i funci6 est& 
tica, deure i plaer apareixen confosos, oscil.lants 
en els mateixos objectes ... Maria adquirir& u n  
medalló per regalar a la seva germana: la por- 
tar i  amb una cadena de plata, i (caixi, la conver- 
tiri  en una petita joia)). Objecte de pietat o joia? 
A penes intui'm el sever judici de Pietro sobre 
aquest darrer infantilisme -perque infantil ha 
estat també el mode de guarir la ben amada 
companya. Dins d'aquest judici juga també una 
variable fonamental de gtnere: la mateixa que 
construeix la igualtat entre dona, infincia i irra- 
cionalitat. 
Aquesta situació es retroba a Huysmans, que 
retorna sobre el tema, en el si d'un llibre-testi- 
moni, Les foules de Lourdes, que intenta ser tam- 
bé una explicita resposta a la novel.la de Zola. 
Perb, sobre aquesta qüestió especifica, els dos 
autors estan plenament d'acord. L'argument és 
desenvolupat en una petita escena centrada so- 
Bernadette Soubirous tingué 1 8  
visions entre 1'1 1 de febrer i el 16 
de juliol 1878, arran de les quals 
es construí el 1876 u n a  basílica 
sobre la gruta o n  Bernadette 
t ingué les visions. Fotogrrrfia: Fons 
Josep Maria Sans 
bre l'astficia o la destresa de les dones." Una ne- 
na fa la seva declaració davant els metges del bu- 
reau: al llarg de la processó del Sagrament, en 
menys d'un amén seri guarida d'una parilisi 
provocada per espasmes que li havia bloquejat 
el brac; i la m i .  Felic, mou, a tort i a dret, el brac 
cci riu, mirant amb complaenca un anell folrat i 
en oripell que ella es diverteix a fer pujar i bai- 
xar al llarg del seu dit)). Paternal en el seu rol 
d'inquisidor, el metge observa, somrient, que el 
pctit anell no hi era, quan la m2 era tancada i 
replegada sobre si mateixa. La resposta de la ne- 
na s'ajusta en dos nivells diferents de justifica- 
ció: 
ecOh no! Solament quan he estat guarida, m'he 
posat tan contenta que he corregut de seguida 
cercar-ne u n  altre)). I com temia de ser acusada 
de coqueteria, afegeix, posant-se una mica ver- 
mella: ceche donat a beneir! )). 
Els metges riuen, i Huysmans comenta: (e [. . .] 
penso que a aquesta petita no li manca una cer- 
' ta astficia, perque, a la fi, ella ha trobat el mitji 
de posar la seva consciencia a cobert i prendre 
precaucions vers la Verge, transformant un  ob- 
jecte de vanitat en un objecte de pietat; és sufi- 
cientment dona! )) 
La sagacitat femenina, per aclarir o diferen- 
ciar entre sagrat i profi, que aquí se suggereix, 
apunta, una vegada més, que el consum (quant 
a valors i plaer) és dona. 
Au bonheur des dames 
El significat de la propera escena es delinea 
amb contorns més precisos si es té compte, de 
manera més general, l'atenció que Zola, des de 
feia temps, havia atorgat al consum de masses 
com a fenomen social col.lectiu. Per a Zola, la 
ciutat moderna és la verificació de la imatge de 
la felicitat immediata, concreta, disponible per a 
tothom, i, en primer terme, per a les dones. 
Au bonheur des dames. La felicita delle signore, és 
el títol d'una novel.la (del cicle del Rougon- 
Macquart) que fa dels Grans Magatzens el lloc 
real i simbblic d'aquest nou i concret ideal del 
benestar terrenal. També la redacció d'aquesta 
narració fou precedida d'una enquesta etnogri- 
fica, feta en dos grans magatzems (el Louvre i el 
Bon Marché). Les acurades i minucioses notes 
de camp encara conviden, una vegada més, a 
trobar la mirada de l'observador.' 
Mastodbntica institució total (cal pensar que 
pot allotjar i nodrir centenars de dependents), 
els grans magatzems, oberts per primera vegada 
al consum de massa, comporten una sblida re- 
caiguda del petit comerc de barri, del qual s'a- 
punt i  la catistrofe. Ofereixen mercaderies de 
qualitat i preus diversos, col.locades segons cri- 
teris distintius. Propers a l'entrada, s'amunte- 
guen, en u n  desordre de colors, cintes, bocins, 
aquelles ofertes especials que atreuen la cliente- 
la menys acabalada. Aquí és on es pot assistir al 
desenfrenament coral, instintiu dels cossos en 
competició entre si per agafar una de les cintes 
colorades. Aconseguir-les, posseir-les, és l'em- 
briaguesa, la felicitat. 
Zola escull els Grans Magatzems com a terreny 
de verificació d'una temitica fortament actual. 
Fa uns anys, l'anomenat cematerialisme)) de les 
masses era interpretat a partir de dues lectures 
oposades: una, que ho valorava com a dret dels 
treballadors o, pel contrari, l'estigmatitzava com 
a caiguda cap a la baixesa, la p2rdua de l'espiri- 
tualitat, etc. Socialistes i catblics juguen, en 
efecte, una partida que no pot dir-se encara tan- 
cada. Per6 la mateixa elecció, per part de Zola, 
d'un terreny d'observació, amb totes les seves 
evidPncies, el portari a u n  altre nivell de refle- 
4. HUYSMANS, J.-I<.Op. cit., pig. 182. 
5.  ZOLA, E. Au Bonheur des Dames. Paris, 1882; vegeu tam- 
bé ZOLA, E. Carnets d'EnquZtes. Une ethnographie inédite de la 
France. Textes établis et presentés par H. Mitterand. Paris: 
Plon, 1986, pig. 145-232. 
xib menys maniqueu i més proper a la natura 
sinlbblica dels processos actius d'adquisició de 
béns. Efímer, sense solidaritat, fins i tot violent, 
el consum se li apareix com la gran compensa- 
ció de tanta inquietud i miseria, a la fi, com la 
((nova religió)) en la qual semblen satisfer-se to- 
tes les aspiracions humanes de felicitat! Nous 
((santuaris laics)) de la societat moderna, els 
Grans Magatzems assumeixen, per tant, la ma- 
teixa funció de fibrica de somnis que tingueren 
els llocs sagrats d'una església en temps de crisi 
de valors. Tot aixb escrivia Zola, deu anys abans, 
quan encara no havia descobert Lourdes i la se- 
va dimensió mercantil. 
D'aquesta manera, ara, Lourdes pot apareixer 
també com u n  Gran Magatzem, capac de vendre 
sornnis de felicitat en els modes més diversos. 
Nou valor, el consum de masses pot conviure 
amb l'ethos de la penitkncia. L'església no és 
substitui'da pel gran magatzem, i les dues ((reli- 
gioris)) conviuen i es nodreixen recíprocament, 
produint hibridacions que semblen inconve- 
nients solament a qui no comparteix la prictica. 
No cal deixar-se impressionar pel judici negatiu 
de Pietro sobre tota la qüestió. Compta més cap- 
tar el nivell de penetració d'una problemitica i 
el procediment cognoscitiu que aquesta pot de- 
manar. Seri a punt el nou terreny, amb la seva 
especificitat, per posar-se davant d'una nova 
evidencia i després, amb altres interrogants, que 
toquen aquesta vegada la natura dels objectes 
fabricats en skrie per una forma precisa de mer- 
cat, objectes que, a la fi, indueixen a un  pelegri- 
natge. 
Objectes alienats 
Som ara cap a la fi de l'estada a Lourdes, que 
és també la histbria dels patiments de Pietro, de 
la seva creixent niusea enfront de moltes mani- 
festacions col.lectives d'una cultura que no 
comprkn ni comparteix. I és aquí, en el negoci 
dfApollina, davant aquests símbols del consum 
quan descobreix la raó de la seva niusea, la qual 
deriva de la inautenticitat del renaixement del 
sagrat experimentat a Lourdes. PerquP, almenys 
és el seu raonament, en els segles passats, qui 
produi'a catedrals i reliquiaris compartia la fe en 
els símbols que aixb representaven. Ara, l'arqui- 
tecte de les catedrals usa la mateixa cikncia que 
empra per a les cases dels homes. I els objectes 
religiosos -rosaris, estitues, medalles- són ((fa- 
bricats al major, en els barris populars de París, 
per obrers folgosos i que no practiquen aixb)). 
Hi ha una refercncia implícita a les botigues 
parisenques de la Rue de Sant Sulpice, que, gri- 
cies a la precoc mecanització, van aconseguir 
monopolitzar la producció de la iconografia reli- 
giosa popular i la relativa distribució per tot 
Franca i també altres nacions europees. Sant 
Sulpice es caracteritza també pel seu estil que, si 
avui fa la delícia dels col.leccionistes, fou en el 
seu temps rebutjat a altres nivells culturals: ja 
sigui Zola o Huysmans, ambdós coincideixen a 
titllar-10 de remolcat, empallegós, fals i que llis- 
ca cap l 'infantili~me.~ 
Perb el judici de Pietro és prenyat d'un sentit 
més complex. Cont6 una referkncia a l'edat mit- 
jana com a estat de la fe -lloc forca comú en 
aquell temps. Recorda, sobretot, un  tema forca 
més substancial i emergent en els anys del pri- 
mer industrialisme: la mutació de les formes 
econbmiques i el seu reflex en les formes de les 
mateixes relacions entre subjectes socials i béns 
instrumentals: sigui de la forma que sigui, el te- 
ma marxista de l'alienació devia haver estat re- 
but per Zola. Perb no la del fetitxisme de les 
mercaderies: a Lourrles, els béns no es presenta- 
ven com a ídols, falses imatges de qualsevol co- 
sa, no significaven absolutament res perque no 
contenien aquella fe que en els temps antics 
l'artesi havia pogut infondre a la matcria gri- 
cies a la seva intensa i directa relaci6 amb ells. 
El judici de Pietro, en darrer terme, s'explici- 
ta en la condemna de Lourdes, ciutat de les mer- 
caderies, en que qualsevol fe Cs morta, si tot u n  
poble ((ja no la posa en les esglésies que cons- 
trueix, ni en les oracions que fabrica.)) 
Potser fins i tot nostilgic, Pietro també cau en 
el mateix equívoc en que, més tard, un  altre 
gran intkrpret de la cultura de masses havia cai- 
gut. En efecte, també Benjamin va saber-se por- 
tat a l'antesala comprensiva de les noves iuries 
L'ccobjectística)) sacra conviu a m b  
la fe més Intensa a Lourdes 
Fotografia ampolla d'aigua de la 
gruta de Lourdes Fons Josep 
Marla Sans 
que els bens de consum irradien en cello, en convidar qualsevol puriti 
les scvcs funcions. i modern a anar a ((aquella ciutat, la / qual es pot veure com un immens 
magatzem d'objectes de devoció ex- 
Qiiestio de  gust terior, que es venen per milers cada 
dia. )) El nostre pare escriu després de 
E n  el negoci dlApollina, el pare Zola, perb també abans dfHuysmans, 
de Maria, que és arquitecte, s'aban- senyal que la fi de la polemica era ja 
dona a una llarga dissertació sobre precisament esbossada. Continua el 
les finalitats de l'art sagrat. El seu seu discurs observant que (centre tots 
discurs sembla massa fanitic a Pie- aquells objectes n'hi ha molts, sense 
tro, que el talla només iniciar-se. cap mena de dubte, que tampoc te- 
Perb l'episodi és íitil per fer explícit nen cap valor artístic, i que són 
el tema de la lletjor dels artefactes mesquins i grotescos, perb qui. im- 
de Lourdes, que en la novel.la havien estat re- porta aixb, si a aquests esti  unida, essencial- 
presentats segons imatges i emocions. NO sé si el ment, una noble idea que nodreix l'esperit de 
debat sobre el destí de l'art sagrat -nascut arran fe, i el que 6s sensible transporta a la contem- 
dc la creixent autonomia dels valors estetics pel plació del que és sobrenatural?)) Es podrh riure 
que fa als religiosos- srinicia amb Lourdes, per6 de tot aixb, per6 el fet es manté i el poble no 
6 s  cert que aquí té una consistencia no poc mo- marxa mai del Santuari sense haver fet ((també 
dcsta. llarga provisió d'allb que seri vil en aparenca, 
Més enlli de les diferkncies dforientaci6 ide- per6 preciós en la substincia, perque desperta 
olbgica, els estils i els nivells de gust s'acumulen en la rnembria el record i l'amor.))' 
per estrats socials. Personalitats tan diverses El pare Norberto es revela així menys rígid i 
corn Zola i Huysmans coincideixen a valorar ne- més SagaC no sdament que Zela, amb tot el seu 
gativament, a partir dels valors de l1est6tica, les lalcisme, sinó també que Huysmans, amb tot el 
realitzacions arquitectbniques de Lourdes, la seu al6 religiós: enfortit per una mil.leniria ex- 
lletjor $e lrestitua de la Verge, la quincalla em- periencia, s'obre a la interposició entre horit- 
baladora de l'objectística en serie. Més ben dit, zons de sentit divers. Perb si 6s guanyador, la se- 
la qiiesti6 toca molt més a prop l'escriptor catb- va estrategia mai no podri ser completa, perqui. 
lic, que imputa al cctrhfic il.legal,) de Lourdes 1'0- Lourdes 6s també aixb: un  lloc on les diverses 
rigeri d'ccuna pletora de vilesa, una hemorrigia posicions es confronten per posar a prova adhe- 
de nial gust, per la qual cosa la idea d'una inter- sions i rebuigs. 
venci6 de la trivialitat, de manera forcosa, s'im- 
posa. )) 
La nova idolatria seria, per tant, el triomf del 
que és lleig. L'antiga polemica contra el culte de 
les imatges en  el nom d'una interiorització de la 
fe -que és present en tota la histbria del Cristia- 
nisme- es torna a traduir en termes d'una est& - - - - - -  - - - - - - -- 
tica que pretén elevar-se a valors sagrats i domi- 6. Sobre la Imatgeria de Sant Sulpice, vegeu VIRCONDELET, 
- - - 
nants. d t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  potser més radi- A. Le monde merveilleux des images pieuses. Paris: Hermé, 1988. 
7 .  HUYSMANS, J.-I<. Op.cit., pig. 101 i següents. ca' que la de Zolat podri satisfer 8. DA SAN MARCELLO, padre N. Lourdes, ossia i1 trionfo delso- 
~ C S .  prannaturale nel secolo XZX. Siena, 1900, p&g. 34 i següents, 
ccPerb seri, després, veritat que la religió teri- amb la descripció de I'objectistica dels negocis de Lourdes, 
- 
deix avui a es pregunta un altre dividits entre objectes de religió (imatges de la Verge, dels 
sants, escapularis, medalles, corones, etc.) i "mil altres ... sou- pelegrí a Lourdes, el pare Norberto da San Mar- de les formes gracioses i elegants., 
